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INTRODUÇÃO: A Fisioterapia em Neuropediatria, tem como principal objetivo possibilitar a melhora no quadro motor 
e maior independência na realização de atividades de vida diária de crianças com disfunções neuromusculares. O 
fisioterapeuta neuropediátrico tem como função principal tratar com eficácia os distúrbios relacionados sempre com o 
objetivo de minimizar os efeitos da incapacidade, seja ela permanente ou não, e readquirir a máxima independência 
funcional possível. OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada no Ambulatório de Neuropediatria durante a disciplina 
de Introdução à Prática Ambulatorial. MÉTODO: Relatar a experiência vivenciada no Ambulatório de Neuropediatria 
durante o período de agosto a outubro de 2021, na Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Católica de 
Quixadá. RESULTADOS: Verificou-se que o tratamento fisioterapêutico nessas crianças neuropediátricas, fundamentado 
em estratégias terapêuticas específicas e orientações aos cuidadores, proporciona a aquisição de habilidades motoras, 
previne deformidades e promove a participação da criança na comunidade e no ambiente familiar. CONCLUSÕES: 
Conclui-se que as orientações fisioterapêuticas para os cuidadores de crianças com disfunções neurológicas é um 
recurso essencial para o programa de reabilitação, tendo em vista que quando os cuidadores compreendem a condição 
clínica da criança, a importância da abordagem do fisioterapeuta e a relevância da execução de exercícios em nível 
domiciliar, a participação no tratamento é maior, favorecendo a ocorrência de melhores resultados terapêuticos para a 
criança. 
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